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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΠΕΙΡΑΝ» 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ
Ή δυσμενής στάσις τοϋ βυζαντινού νομοθέτου έναντι της νομολογίας 
τών δικαστηρίων ι, συνέβαλεν ίσως εΐς την σπάνιν τής συντάξεως νομολογια- 
κών συλλογών, εις τρόπον ώστε καθ’δλην τήν ύπερχιλιετή διάρκειαν τής βυζ. 
αυτοκρατορίας μόνον δυο τοιαυτας συλλογάς νά συναντώμεν: τήν «Πεί­
ραν » Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου και τάς «αποφάνσεις» τοΰ αρχιεπι­
σκόπου πάσης Βουλ,γαρίας Δημητρίου τοΰ X ω μ α τ ι α ν ο ϋ *. Ή πρώτη 
εκ τούτων3, ή οποία θά μας απασχόληση σήμερον, συνταχθεϊσα περί τα μέσα 
τοΰ ια' αϊώνος, είναι έκ τών σπουδαιότερων μνημείων τής νομικής επιστή­
μης των μετά τήν εκδοσιν τών Βασιλικών χρόνων’ διότι εκ τής « Πείρας » 
πληροφορούμενα τήν έν τή πράξει εφαρμογήν τών νόμων κατά τούς ι' καί 
ια' αιώνας, παρεκκλίνουσαν συχνά τών επισήμων κειμένων, έξ έπιδράσεως 
τοΰ εθιμικού δικαίου4. Έν (£> δμως άλλων βυζ. νομικών κειμένων διεσώθη- 
σαν πλείονα τοΰ ενός χειρόγραφα, έκ τής άντιβολής τών οποίων προς άλληλα 1 2 3 4
1 Βασ. 9. 1. 79. « ό νόμος κελεύει μηκέτι τον δικαστήν άκολονϋεΐν έτέρι} ψήφφ 
γεγενημένρ· άλλα σκοπέΐν τό κατά νόμον άκόλον&ον καί οντιο άποψήνααϋαι ». Παρεμ­
φερής διάταξις προϋτήρχεν έν τώ Κώδικι τοΰ ’Ιουστινιανού (7.45. 13). Τήν διά- 
ταξιν τών Βασιλικών επαναλαμβάνει ή Σύνοψις Βασιλικών (ψ. III. 7), ή Πείρα 
(ΝΑ' ιη'), ή 'Εξάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου (1. 4. 33) καί τό ανέκδοτον « Νομι­
κόν» τοϋ Ιίαμπανίας Θεοφίλου (ΛΓ' 36)’ ώς πρός τό τελευταϊον, ή δήθεν έκδο- 
σίς του υπό τών Ταπεινού καί Βασιλειάδου ( Κωνσταντινούπολή 1887 ), 
υπό τόν τίτλον « Πρόχειρον Νομικόν », σύν πλείστοις άλλοις, παραλείπει τό εδά­
φιο ν τοΰτο.
2 ’Αλλά καί αύται είναι λίαν αμφίβολον, εάν άπέβλεπον είς τήν παροχήν βοη­
θήματος πρός τους νομικούς, ή απλώς, έκατέρα τούτων, είς τήν συχκέντρωσιν τών 
γνωμοδοτήσεων ενός καί μόνου νομομαθούς· τουλάχιστον ώς πρός τήν « Πείραν », ή 
έπιφύλαξις αΰτη δικαιολογείται λόγφ τοΰ ότι αΰτη συνετάχθη υπό μαθητου καί 
θαυμαστού τοΰ Ευσταθίου.
3 Περί τής «Πείρας» πρβλ. κυρίως τήν μελέτην τοΰ Α. Χριστοφιλοπού­
λου, Παρατηρήσεις είς τήν Πείραν Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου, έν π. Byz. tieugr. 
Jahrbueher 17 (1939- 1943 ) 82 -91, δπου λύονται εύστόχως διάφορα σχετικά πρός 
τήν «Πείραν» ζητήματα- είς τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν πρόσθες : Η. J. S c h e 1- 
tema, Ueber die Natur der Basiliken, έν π. Tijdschrift voor Rechtsgeschi- 
denis 23 ( 1955) 303.
4 Πρβλ. κυρίως K. Τριανταφυλλόπουλον, έν Μ.Ε.Ε., τ. Ζ', 917β.
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έχουν έπιτευχθή ίκανοποιητικαί, σχετικώς, κριτικαί εκδόσεις, τής « Πείρας » 
διεσώθη, άτυχώς, εν καί μόνον άντίγραφον και τούτο μόλις τού ιε' αίώνος1. 
Άλλα καί ή παράδοσις τοΰ κειμένου έν Τφ μοναδικφ τοΰΐφ χειρογράφφ είναι 
αυτόχρημα απελπιστική' τα χάσματα2, αί παραλείψεις ολοκλήρων προτάσεων 
έξ απροσεξίας τοΰ γραφέως, λόγφ τοΰ όμοιοτελεΰτου8, αί εκ παρανοήσεως ή 
παραναγνώσεως τοΰ εξ ής ή αντιγραφή κειμένου διαστροφαΐ τού χφ. είναι 
τόσαι, ώστε άπετέλεσεν αληθή άθλον τοΰ εκδότου τής « Πείρας», τοΰ πολ- 
λοΰ Zacharia von Lingenthal ( εφεξής == Ζ.) τό να κατορθώση να έκδοση 
ταύτην, ως τήν έξέδωκεν4. Παρά τήν υπό τοΰ Ζ. άποκατάστασιν πλείστων 
οσο;>ν χωρίων καί συμπλήρωσιν χασμάτων τοΰ χφ., επί τή βάσει κυρίως τών 
Βασιλικών καί τής Έξαβίβλου τοΰ Άρμενοπούλου1 2 3 4 5, τά χάσματα καί 
τά έφθαρμένα μέχρις άκαταλήπτου χωρία τοΰ χφ. εξακολουθούν να είναι 
πάμπολλα. Εύστοχωτάτας τινάς διορθώσεις — 18 τον αριθμόν — επήνεγκεν <5 
Α. Χριστοφιλόπουλος6. Τον αριθμόν τών διορθώσεων τούτων επι­
χειρώ ν’ αυξήσω σήμερον διά τών ευθύς κατωτέρω προτεινομένων, αγνοώ 
όμως εάν μετά τής αυτής επιτυχίας' έκ τών υπό τοΰ Ζ. προτεινομένων έν 
τή έκδόσει του διορθώσεων αναφέρω μόνον οσας δεν αποδέχομαι' τάς άλλας, 
άποτελούσας τήν μεγίστην πλειοψηφίαν, αποδέχομαι ως δρθάς, ή πάντως ως 
λίαν πιθανάς.
1 ’Εν τφ κώδικι LXXX, 6, φ. 478 - 631 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης έν 
Φλωρεντίρ.
2 Πρβλ. Α. Χριστοφιλόπουλον, ένθ’ άν. 87, Η. Scheltema, 
ένθ’ άν. 303. Ό Ζ., προλογίζων τήν έκδοσιν τής « Πείρας», γράφει περί τοΰ χφ. 
ταύτης : « plurima insuper ex inqenio emendanda esse vidi, quurn vel ipse Lau- 
rentianus Codex nequaquam bonae nolae sit ». Γενικώς περί τής Ικανότητος τοΰ Ζ. 
περί τήν άνάγνωσιν βυζ. νομικών χφ., πρβλ. F r. Pringsheim, Zum Plan 
einer neuen Ausgabe der Basiliken ( Βερολ. 1956) 7 : « ...bei der hohen Kunst 
des Lesens wber die Zachariae verfugte... ».
3 Π.χ. Πείρα Η’ κα', λ', ΙΖ ιζ', ΚΕ' ξθ', KTT' ιβ', Λς" κγ', ΛΘ' β', ΜΕ' ιβ\
4 Practica ex actis Eustathii Romani (Lipsiae 1856), ώς πρώτον τόμον τοΰ 
Jus graeco - romanum. ’Εκ τής έκδόσεως ταύτης άνετυπώθη ή Πείρα υπό Ί ω. 
Ζέπου ( Άθ. 1902) καί υπό τών Ίω. καί Παν. Ζέπων, ώ; τόμος IV τοΰ Jus 
graecoromanum (’Αθ. 1931), μετά τοΰ προλόγου, τών κριτικών σχολίων καί τών 
ευρετηρίων τοΰ Ζ.
5 Πίνακα τών παραλλήλων χωρίων μεταξύ Πείρας καί Βασιλικών παραθέτει ό 
Ζ., ένθ’ άν. 303-307 (έν τή άνατυπώσει Ζέπων: 588 -591 ) καί μεταξύ Πείρας 
και Έξαβίβλου, 301 - 302 (Ζέπων: 586 - 587 ). Τήν Πείραν έχρησιμοποίησε καί ό 
Δημήτριος ό Χωματιανός, άπαξ μόνον (Α' β')· πρβλ. έν J. Β. Pitra, 
Analecta sacra... Selecta Paralipomena (1891), στ. 190' αί λοιπαί αυτόθι (στ. 
36, 117, 159, 602 καί 612) άναφοραί είς τόν Εύστάθιον τόν Ρωμαϊον άφοροΰν είς 
άλλα έργα του. Πάντως ό Χωματιανός έκφράζεται αυτόθι μετά θαυμασμού διά 
τήν δικανικήν δεινότητα τοΰ Ευσταθίου.
6 Ένθ’ άν. 88-91.
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Διά των προτεινομένων ύπ’ έμοΰ διορθώσεων', ή έπερχομένη εν τφ 
συνόλφ τοϋ κειμένου τής « Πείρας » βελτίωσις είναι βεβαίως ανεπαίσθητος, 
διότι τά χάσματα και τα δυσκατάληπτα χωρία εξακολουθούν νά είναι πολλά’ 
παρά την θλιβερόν ταυτην διαπίστωσιν, δεν ένόμισα, δτι έπρεπε νά παραι­
τηθώ από τοϋ νά δημοσιεύσω τάς διορθώσεις ταΰτας- μέχρι τής τυχόν άνα- 
καλυψεως ετέρου χφ. τής « Πείρας», άποδίδοντος πιστότερον τό αρχικόν 
κείμενον, νομίζω, δτι έστω και αί δλίγαι αΰται, ως αί επί χεΐρας, διορθώσεις 
τού κειμένου δεν στερούνται χρησιμότητος.
Έάν τό κείμενον των Βασιλικών έχρησιμοποιήθη υπό τοϋ Ζ. προς 
άποκατάστασιν τοϋ κειμένου τής «Πείρας», άντιστρόφως καί τό κείμενον 
τής «Πείρας» δΰναται, μέχρις ενός σημείου, νά χρησιμοποιηθή προς άπο- 
κατάστασιν τοϋ κειμένου τών Βασιλικών. Τοΰτο εΐχεν εγκαίρως άντιληφθή 6 
εκδότης τών Βασιλικών Κάρολος Γουλιέλμος Έρνέστος Heim- 
b a c h (1851), χρησιμοποιήσας άντίγραφον τής « Πείρας » νραφέν υπό τίνος 
Maier, δεδομένου, δτι ή έκδοσις τής «Πείρας» υπό τοϋ Ζ. συνετελέσθη 
βραδΰτερον (1856)' παρά ταϋτα, από τής πλευράς ταΰτης, καλόν θά ήτο νά 
γίνη εκ νέου ή άντιβολή τών υπό τοϋ Ευσταθίου παραθετομένων κειμέ­
νων τών Βασιλικών προς τά χφ. τούτων2 καί δη εκ νέου έκ τοϋ λαυρεντια- 
νοΰ κώδικος, έφ’ δσον μάλιστα έξεφράσθη εσχάτως υπό τοϋ κυρίως συντά­
κτου τής νέας έκδόσεως τών Βασιλικών Η. Scheltemas,fj γνώμη, δτι ή 
έκδοσις τοϋ Ζ. είναι ελλιπής.
Α' δ’ “Οτι εν τοΐς πεκουλιαρίοις συναλλάγ μααιν, εν οΐς συγχωρη&η τφ 
νέφ παρά τοϋ πατρός ή διοίκησις τούτων... Ό Ζ. αντί: έν οΐς, προτείνει: 
εν φ. ’Αντί: εν οΐς, ή : έν φ, θά προέτεινα; έάν.
Α' ιδ' ’Αλλά καί τών παίδων εξ αυτόν ύποχωρησάντων διά τό τον 
πατέρα εις δεύτερον έλϋεΐν γάμον, μηδ’ αυτόν την συνοικίαν τούτων εϋφό· 
ρα)ς φέροντος. ’Αντί: ύποχωρησάντων, γραπτέον : άποχωρηοάντων. ’Αντί: 
συνοικίαν, γραπτέον: αυνοίκησιν, ώς κατωτέρω, έν τφ αύτφ έδαφίφ. 1 2 3
1 Τά κάτωθι εξ εδάφια τής Πείρας έν τή έκδόσει τών Ζ έ π ω ν είναι διορθω- 
τέα ώς εξής: Α' ιγ' αντί: επί το έλευύερωϋηναι γρ. έπΐ τώ 11., Μ' γ' αντί: οοτιδή· 
ποτέ, γρ. : δοτιςδήποτε, MB' ιβ' αντί: βλαπτέιω, γρ. : βαπτέιω, ΜΘ' κς' αντί: από- 
πιων, γρ. : απόπιαν, ΝΑ' κα' αντί: επαρχιακών, γρ. : επαρχικών καί ΝΘ’ γ' αντί: 
προς καταδίκης, γρ. : προ καταδίκης. Τά σφάλματα ταΰτα είναι προφανώς τυπογρα­
φικά, διότι έν τή έκδόσει των οί Ζέποι δέν διώρθωσαν τό κείμενον τοΰ Ζ.
2 Π.χ. θεωρώ όρθοτέραν τήν έν Πείρα ΙΘ' κη' γραφήν : νπέρπλεον, τής αντι­
στοίχου έν Βασ. 25. 7. 49 : νπερπαΐον.
3 Ένθ’ άν. 303. Έν τή ίιπ’ αϋτοΰ καί τοϋ Ν. Van der Wal άναληφθείση 
νέφ έκδόσει τών Βασιλικών ( Basilicorum libri LX, τ. I, τοΰ κειμένου, 1955, σ. 
XIV ) ή Πείρα συγκαταλέγεται μεταξύ τών έμμεσων πηγών τής νέας έκδόσεως τών 
Βασιλικών.
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Θ' θ' "Οτι δτε δυνατοί δικάζονται περί κτημάτων άνακοινώσεως δντων 
χωρίταις. Τό: χοορίταις είναι, φρονώ, ατυχής διόρθωσις τοΰ Ζ. τοΰ εν τφ 
χφ. : χωρίοις. Διορθωτέον όμως τό: δντων, εις: εν τοϊς, οπότε εΰοδοΰται ή 
έννοια: εν τοΐς χωρίοις.
β' Γ ώς έχούαης πλείονα τόπια. Φρονώ διορθωτέον : πλείονας τόπους.
Θ' ι' προεκόμισαν δε... έγγραφον, γράφων προφανώς: γράφον.
Θ' ι' καί τφ τρίτψ μέρει τον χωρίου αρκεσϋέντες έκείναντο. Άντ'ι τοΰ 
ανυπάρκτου: έκείναντο, δ Ζ. προτείνει: έμειναν ή έμνναντο. Θά προέτεινα: 
έκείραντο.
I' α' Φησί γάρ τον δεχόμενον εις προστασίαν τινά, καν συγκλητικός 
έστι, πλέον τοΰ διατεταγμένου τιμωρεΐσΦαι. Προφανώς προ τοΰ: πλέον, 
πρέπει νά έπαναληφθή ή λ. : δεχόμενον.
ΙΒ' α' ”Οτι γυναικϊ έγγυωμένη βοηϋεϊται. 'Ο Ζ. σημειοΐ, δτι εξυπα- 
κοΰεται: τό δόγμα. Νομίζω άπλουστέραν τήν διόρθωσιν: γυνή έγγυωμένη, 
ως έχει, άλλως τε, και έν Άρμ. 3· 6. 6.
ΙΒ' ς·' ουδέ τό δικαστήριον τήν τοιαύτην προσήκατο πρότασιν. Μάλ­
λον : προσήψατο.
ΙΒ' ς-' ουδέ ή έντεϋέΐσα τφ έγγράφφ περί τής αλληλέγγυου είσπράξεως 
συμφωνία. 'Ως όρθώς παρατηρεί ό Ζ., ή φράσις είναι ελλιπής' αντί τής 
προτεινομένης ό'μως συμπληρώσεως : κρατεί, θά προέτεινα : έχει ίσχύν, συμ­
φωνοτέραν προς τά συμφραζόμενα.
ΙΓ' β' Τήν δέ διπλασίονα διαδιδράσκουσι. Έξοβελιστέον τό : δέ.
ΙΔ' ε' καί ούτως έδίδον τό χιστόν τή διαϋήκη, Ό Ζ. προτείνει : « βι- 
στόν i.e. visum?»’ θά προέτεινα: πιστόν.
ΙΕ' ς' καί εις Ιδιώτην καταβιβάζονται τφ λόγψ τής έκποιήσεως. Θά 
προέτεινα : μεταβιβάζονται λόγω τ.έ.
ΙΕ' η' ’Αντί τοΰ ακατάληπτου: διακερίξονται, ό Ζ. προτείνει: διακη- 
ρύξονται ή : διακηρύσσονται' θά προέτεινα : διαχειρίζονται.
ΙΕ' η' τάς δέ λοιπάς τρεις μερίδας εις τους χωρίτας διαιρεισίλαι· 
αντί: διαιρεΐαίέαι, μάλλον: δωρεΐοέλαΐ' διότι εΰθΰς κατωτέρω ορίζει: καί 
τούτους ώς τό πρώην διαιρεΐν ταϋτα εις έαντούς.
ΙΕ' ιβ' έπειδή ήλέέεν ή τριακονταετία' διορθωτέον : παρήλέέεν.
ΙΕ' ιβ' έμήνενσεν αΰτφ' προφανώς: έμήνυσεν αντφ.
ΙΕ' ιγ' έάν έσωύεν τον ϋρηκον των τάφων. ’Αντί τής ανυπάρκτου λ. 
ύρηκοΰ, δ Ζ. προτείνει: ρηχού. Θά προέτεινα τήν συνώνυμον λ. : θριγκού, 
ως μάλλον προσεγγίζουσαν προς τήν χειρόγραφον παράδοσιν.
ΙΕ' ιδ' τοΰ έκτου τής προσόδου κατααπωμένον διορθωτέον: κατα- 
σχομένον.
ΙΕ' ιε' δπερ υπέρ άποταγής έλαβεν προφανώς: έλαβον.
1ST' κβ' νπήλ&ε τήν κηδεμονίαν παραιτησάμενος· διορθωτέον: άπήλ&ε.
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ΙΖ' ιδ' χρόνφ τινι ύστερον άφήνδααε προς τόν γάμον αντί τοϋ ακατά­
ληπτου : άφήνδασε, θά προέτεινα : άπεδυσπέτησε — ως αυτόθι ΙΖ' ιθ' — ή: 
άφη νίασε.
ΙΖ' ιδ' καί τό άδηλον τής έκβάσεως- διορθωτέον: διά τό άδηλον τ.έ.
ΙΖ' ιδ' δοκεΐ γάρ πως μηδε παρακαθεϊναι τό πρώτον χαρτίον αντί: 
παρακαθεϊναι, γραπτέον: παρακαταθήναι.
ΙΖ' ιδ' (εν τελεί) εάν δ πατήρ άπήρεκε πρώτον μάλλον: άπείρηχο.
ΙΖ' ις·' οπότε καν ήδίκητό τι περιφανώς ό πατήρ' αντί : περιψανώς 
γραπτέον : προφανώς.
ΙΖ' ιθ' (εν τελεί) ον γάρ αυτή ανέλυε τόν γάμον. ’Αντί: ανέλυε, γρα­
πτέον : έλυε.
ΙΗ' β' αντί: επίτροπος, γραπτέον μάλλον: έπίσκοπος, έφ’ δ'σον ευθύς 
ανωτέρω μνημονεύει: επισκοπήν.
ΙΗ' β' ον γάρ επί τό άοίκητον είναι τό κτήμα έξεδίδοτο- προφανώς: 
έπϊ τώ άοίκητον...
HI' ς"' την εκ τών κλιμάτων πρόσοδον προφανώς: κλημάτων, άφ’ ού 
πρόκειται περί αμπελώνων.
ΙΘ' α' συ δέ μη έχων τά ενέχυρα καταθής διά ρητής προθεσμίας προ- 
κομίζειν αυτά. ’Αντί: καταθής, μάλλον : νποσχής.
ΙΘ' δ' δτι μετά την τετράμηνον τής καταδίκης· συμπληρωτέον: ότι 
μετά την τετράμηνον αναβολήν κατά τήν φνσιν τής καταδίκης, ως εν 
Βασ. 9. 3. 88-
ΙΘ' ιζ' καί οι προ τής ψήφον χρόνοι έκλήθησαν. 'Ο Ζ. προτείνει: 
εκλείσθησαν νομίζω δρθότερον: εκρίθησαν.
ΙΘ' ιη' καί ιθ' ’Εάν... σνναινέοει. Διορθωτέον: συναινέοη, ως καί τό 
αντίστοιχον χωρίον εν Βασ. 25. 8. 4. 1.
ΙΘ' κα' αντί: καταβάλλη, γραπτέον: καταβάλη, ως καί τό αντίστοιχον 
χωρίον έν Βασ. 25. 7. 35·
ΚΒ' γ' Ό Ζ. απορεί, πώς : « δ υπερθεματισμός τετραχώς γίνεται », 
έν φ, έν συνεχείς, άπαριθμοΰνται μόνον τρεις τρόποι- πράγματι δμως τέσσα- 
ρες τρόποι άπαριθμοΰνται, άλλ’ δ δεύτερος τούτων διέλαθε τήν προσοχήν τοϋ 
Ζ. λόγφ ανορθογραφίας τοϋ χφ. « εί τά τοϋ πολλοΐς ένεχομένου... », αντί 
τοϋ δρθοϋ: ή τά τοϋ πολλοΐς ένεχομένου. Έν τοιαύτη περατώσει, μετά τήν 
προηγουμένην τής προτάσεως λ. άποτειχίζεται θετέον τελείαν (.) αντί κόμ­
ματος (,).
ΚΕ' β' "Οτι Ιδοϋσα υποψίαν γυνή... 'Ο Ζ. διορθοΐ τήν άκατάληπτον 
φράσιν διά τοϋ: νποϋσα υποψία. Έν τούτοις ή άπλουστέρα διόρθωσις, 
ασφαλώς δέ καί ή δρθοτέρα, θά ήτο: ή δονσα υποψίαν γυνή...
ΚΕ' ι' κατά τοϋ νίοϋ αυτόν ή θνγατρός.Άντί : αντοϋ, προφανώς : αυτής.
ΚΕ' ιβ' δ δε πενθερός κατααπααθήση ταντην. Ό Ζ. διορθοΐ : κατα-
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σπαταλήαη· νομίζω δτι ορθότερα, ως πλησιεστέρα προς τό χφ., διόρθωσις 
είναι: κατασπαθήση (εκ τοΰ κατασπαθέω -ώ).
ΚΕ' κα' ή ταυ την έλεγεν δ μάγιστρος... Μάλλον : δει ταύτην...
ΚΕ' μα’ "Οτι λαβονσα τις ανδρα, εΐτα τούτον εταίρας εροοτι ληφθέν- 
τος... Προφανώς τό ορθόν είναι: έτέρας, διότι εν προκειμένψ δεν είναι απα­
ραίτητον ή άλλη γυνή να ήτο και εταίρα.
ΚΕ' μζ' αλλά των άλλων των παρά τοΰ άνδρός' διορθωτέον : ών παρά 
τοΰ άνδρός...
ΚΕ' μη' άλλ’ άπορριπίζονοι εκ τής τον νόμον διατάξεως μένειν τους 
βαθμούς επί τής ταντότητος βονλομένης· ή έννοια ευοδοΰται, εάν διαγραφή 
τό : εκ, τεθή δέ κόμμα (,) μετά τό : άπορριπίζονοι.
ΚΕ' μθ' εκ τον μή κρΐναι τνχόν τήν προίκα... Νομίζω διορθωτέον: 
εκ τον μή δούναι τνχόν τήν προίκα...
ΚΕ' νζ' άλλα τον άνδρα ερυθριών... Προφανώς: έρνθριαν.
ΚΕ' νζ' ή δόλω τά τής γνναικός δίκαια καταπερθή. Οίίτω διώρθωσεν 
δ Ζ. τήν γραφήν τοΰ χφ.: καταπροθή. Νομίζω διατηρητέον τό: καταπροθή, 
εκ τοΰ καταπροΐημι = εγκαταλείπω, προδίδω.
ΚΕ' νζ' ή κατά των υποσχόμενων χωρήση τήν προίκα. ’Αντί: χωρήσ?; 
προφανώς: χορηγήσαι.
ΚΕ' ξγ' ’Αντί: κύριος τής γνναικός, γραπτέον : κύριος τής προικός.
ΚΕ'ξδ' επει δέ σννεβιβάαθην ή γννή... Προφανώς: αυνεβιβάσθη 
ή γννή.
ΚΕ' οα' προς φιλανθρωπίαν άπαααν μέν δ νόμος δρα. ’Αντί: άπαααν 
μέν, γραπτέον: άπας ήμίν, ως καί έν Βασ. 28- 12- 1.
ΚΕ' οα' καταλίποι ταύτης δ άνήρ. Διορθωτέον: τούτη.
ΚΕ' οα' (εν τελεί): καταδούναι βασιλικόν και νόμιμον τρόπον. Κατά 
Βασ. 28. 12 (εν τελεί), αντί τών ανωτέρω, γραπτέον: κατ' ονδένα βαακαί- 
νομεν τρόπον.
ΚΕ' οε' τό νόμιμον μέρος τοϊς γονενσιν οφείλει άποκληρονν αντί : άπο- 
κληρονν, γραπτέον : άποπληρούν.
ΚΤ' ιβ' και όντως τον έγγνητήν... ’Αντί: όντως, γραπτέον: εΐτα.
ΚΤ' ιβ' (έν τέλει) φράζει γάρ ουτος τό αυτό κεφάλαιον. Προφανώς: 
εις τό αυτό...
Κ^’ ιγ' (έν τέλει) εις τά παν καταδικάζεται. Προφανώς: εις τό παν 
καταδικάζεται.
Κ'Γ' ιζ' παραγραφόμενον τον χρεώστην άντιπαραγράφεται. Παρελεί- 
φθησαν, προ τοΰ ρήματος, at λ. <5 δανειστής, ώς έν έν Βασ. 25. 8. 9.
ΚΤ' κβ' λογιζομένφ μέν άντί τον χρέους τούτο. Διορθωτέον: λογιζο- 
μένον μ. ά. τ. χ. τούτον.
ΚΗ' α' δτι δούλος συνήθειαν έχων προς (άπ)ελενθέραν... Προφα-
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νως, αντί: συνήθειαν, γραπτέον : συνάφειαν, ώς εκ τής συνεχείας δείκνυται.
Λ' α' πώς γάρ αν είδεΐεν, δπερ ούκ οΐδασιν; Ό Ζ· διορθοϊ, αντί: 
οιδασιν, ΐσασιν' νομίζω, ή ολη φράσις διορθωτέα ουτω : πώς γάρ αν οίδεΐεν, 
δπερ ούκ είδον ;
Λ' ιζ' έκμάρτυρον καί κατωτέρω : έκμαρτυρών καί: εκμάρτυρα’ ταΰτα 
διορθωτέον: εκμαρτυρίαν, έκμαρτυρίων καί εκμαρτύρια, ώς, άλλως τε, έν 
Βασ. έκδ. Heimbaeh τ. II σ. 402.
Λ' κς-' μεστός δε' αρα κλπ. Ή ακατάληπτος φράσις διορθοϋται ευτυ­
χώς έκ τοϋ Άρμ. 1. 6. 11, λαβόντος την διάταξιν, προφανώς, εξ όρθοτέρου 
κειμένου τής Πείρας : μεστός αρα ταύτης ό μισϋωτός και διά τούτο από­
βλητος.
Λ' μ' πώς ούτος ποΰ κατήντησαν οίδεν ; ’Αντί: οϊδεν, γραπτέον : εϊδεν.
Λ' μα' και παρ’ αυτών τών δύο κομισ&εΐσα. Διορθωτέον : κομια&είσης.
Λ' ξγ' ούδένα φόρον έχει αξίας η στρατείας η επαρχίας Ιδίας επικά· 
λεϊσ&αι.Έκ τοϋ αντιστοίχου χωρίου τών Βασ. 21. 1. 38, διορθωτέον: ούδένα 
φόρον η αξίαν ή ατρατείαν ή επαρχίαν Ιδίαν επικαλεΐα&αι.
A' θ’ δτι ένταΰ’&α λεγομένης δίκης· ϊσως: γινομένης.
Α' π εΐ μεν γάρ μόνοι με&’ ετέρου ενός την γραφήν άπηρνήσαντο, 
την τής δίκης διατίμησιν παρέσχον αν τφ παραλαβόντι. Διορθωτέα τά ρήματα 
εις την ευκτικήν : άπηρνήσαιντο καί: παρέαχειεν.
ΛΑ' ς·' εί γάρ τη δοκιμασία αύτοϋ άποδώαομεν. ‘Ο Ζ. διορθοϊ : την 
δοκιμασίαν αύτοϋ άποδεξόμεϋα. Έν Βασ., Suppl. Zachariae σ. 257, 
εχει: άποδέξομεν.
ΛΑ' α' τότε δε ήττων τών κε’ ενιαυτών καί ή γυνή νόμον αγνοήσασα 
ού συγγινώσκεται. Προφανώς ή φράσις συμπληρωτέα ώς εξής: τότε δέ ό 
ήττων τών κε’ ένιαυτών άφήλιξ και ή γυνή νόμον αγνόησαντες ού συγγινώ- 
σκονται.
ΛΕ' ε' αντί: παρακατέχει, γραπτέον : παρακατέχων.
Λ'ΐ" ιβ' αντί: περιδραξάμενος, γραπτέον: περιφραξάμενος.
ΛΖ' β' αντί: ό δέ τών χωριτικών, γραπτέον: ό δέ τών χωριτών.
ΛΗ' θ' εϊια ό αγοραστής έποίηαε την γυναίκα. Διορθωτέον: έπεισε.
ΛΗ' ι' αντί: άλλ’ υΐ τής μονής, γραπτέον: αλλ’ οι τής μονής.
ΛΗ' ιγ' έχρήν τοις νόμοις εϊκειν τον ιδιώτην. 0ά προέτεινα: έλκειν τ. I.
ΛΗ' ιε' καί πάαης άπαλλαγείαη δίκης. Διορθωτέον : άπαλλαγείη.
ΛΗ’ μζ' αύτός δέ ρά&υμος ών ό αγοραστής ούκ έγνω... Εύοδοΰται ή 
έννοια διά τής μεταθέσεως τών λέξεων: αύτός δέ δ αγοραστής, ρά&υμος ών, 
ούκ έγνω...
Μ' α' αντί: άπαναγκάζεται, γραπτέον: έπαναγκάζεται, ώς και εν 
Άρμ. 1. 3. 58.
Μ' ιβ' κατέχοντες μέν γάρ τήν γήν γενναιότερον άνταιρήσουσιν. Ό Ζ.
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προτείνει: άνταροϋσιν η : άντερήσουσιν. Θά προέτεινα: άνταρήσονσιν (τοϋ 
ρ. άνταίρω).
ΜΑ' ιη' δύναται αυτός ό (φαλκιδιούμενος} κατά των πραγμάτων, εχων 
ϊσχυν εκείνων αυτών των σωμάτων... Προς εύόδοσιν τής έννοιας, 6 Ζ. 
προτείνει την προσθήκην τής λ. χωρεϊν, ή άλλης παρεμφερούς, μετά την 
λ. πραγμάτων. Εντούτοις διορθούται ή φράσις απλώς διά τής αλλαγής τής 
στίξεως, μετατιθεμένου τοϋ κόμματος (,) από τής λέξεως : πραγμάτων, μετά 
την λ. ίσχύν.
ΜΑ' ιθ' Ή ακατάληπτος φράσις : πλήρες καθεστώτα ποσότητος, νομίζω 
δτι διορθούται οϋτω : πλήρους καϋεοτώτας Ισότητας, δηλ. δτι εάν ό αγρός, 
τά χρήματα και δ οίκος τυγχάνουν πλήρους ίσότητος κατά την αξίαν.
ΜΑ' ιθ' δράται τό πράγμα περιστάμενον' προφανώς: περιιστάμενον.
ΜΑ' κβ' ψαλκιδίου λόγον είπών ό μάγιστρος. Τό: εϊπών άντικαταστα- 
τέον διά τοϋ: ποιων πρβλ. καί ΜΑ' κζ': προς ψαλκιδίου λόγον τό ικανόν 
ποιήσαι.
MB' ε* Τοιοντόν τι γέγονε καί τις είσελϋών... Τό : καί άντικαταστα- 
τέον διά τοϋ : δτε.
ΜΓ' η' καί είναι ταύτην κυρίαν. Ό Ζ. διορθοΐ τό : ταύτην, εΐς: ναύ­
της' δεν θεωρώ απαραίτητον την διόρθωσιν- διατηρούμενης τής γραφής : 
ταύτην, έξυπακοΰετοι: την γυναϊκά μου' διορθουμένης τής γραφής εις: ναύ­
της, έξυπακουεται: τής ύποστάοεώς μου.
ΜΓ' η' τό δλτόν διοικητήν τής ϋπάρξεώς μου' προφανώς : ύπάρξεώς του.
ΜΓ' θ' ισχυρόν χρωματίσαι παραγραφήν προφανώς: χρηματίσαι.
ΜΕ' η' Συμφωνείς δέ σοί δ πατήρ. Προς άποκατάστασιν τής έννοιας, 
ό Ζ. διώρθωσε : συμφωνείς δε συ δ πατήρ, χωρίς δμως νά γίνη καταληπτό­
τερα ή φράσις, τό όποιον θά έπετυγχάνετο άπλοΰστατα διά τής έκκοπής τοϋ 
σίγμα τοϋ ρήματος: συμφωνεί δε σοί δ πατήρ.
ΜΕ' η' ’Αντί: τά διαρκή, γραπτέον : τά ζωαρκή.
ΜΤ' β' δτι επί άποτιμήαεως αγρών ή οίκων προσώπφ τινί καταλιμ- 
πανομένης... προφανώς, αντί: άποτιμήαεως, γραπτέον: χρήσεως.
ΜΤ' δ' ή π ον μείνει δ την κυρίαν εχων τοΰ οίκου ; ’Αντί : κυρίαν, 
γραπτέον: κυριότητα (ή: δεσποτείαν, ΐνα συμφωνήση λεκτικώς προς τά έν 
τφ έδαφίφ συμφραζόμενα).
ΜΘ' β' εΐ δε διέλϋη δ ιβ' χρόνος, ου δει νόμους άπηριϋ· μη μένους προ- 
βάλοιτο. Ό Ζ. προς διόρθωσιν τοΰ έφθαρμένου χωρίου, προτείνει: ού δύνα- 
ται, ΐνα μη νόμους τούς άπηριϋμημένους παρύβαίνη. Νομίζω τήν διόρθω- 
σιν άπομακρυνομένην πολύ τοϋ κειμένου' θά προέτεινα: ού δύνάται, εΐ μή 
νόμους άπηριϋμημένους προβάλοιτο.
ΜΘ' β' τούτο αν εΐη μνηστείας άληϋώς λύσις' όρθώτερον : άληϋούς, ώς 
καί ή χειρόγραφος παράδοσις.
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ΜΘ' δ’ '0 μη έπι τοιούτω σκοπώ, άλλ’ έπι διαφθορά οικίας δλης και 
βίου συγχύσει και διαπαρϋενεύσει άπλώς νεάνιδος νυκτός παρειαδΰς, εις 
δαον εκτραχύνει την ϋβριν; ’Αντί: άπλώς, γραπτέον : απλής και αντί : δσον, 
γραπτέον : πόσον.
ΜΘ' δ' ώσπερ τα φϋαρτικά των καρπών ζωΐφια δρόσοι και πόχναι 
τα καλά των γεννημάτων έκκαίονσαι. '0 Ζ. διορθοΐ τό : δρόσοι εις : δρό- 
οου· θά προέτεινα νά μείνη τό: δρόσοι, προστιθεμένου ενός: καί· (ζωΐφια 
και δρόσοι καί πάχναι)· επίσης αντί: έκκαίονσαι, γραπτέον: έκκαίουσι.
ΜΘ' ιθ' και αμαρτήματος επιστροφή· γραπτέον μάλλον: αποστροφή.
ΜΘ' κ' ’Εάν παράσχω γυναικ'ι πράγματα, έφ’ φ παρασχεΐν υπέρ αυτής 
εν προικί· ούτω καί έν Βασ. 29. 1. 5. Θά προέτεινα έν τοΰτοις, αντί: έφ’ φ, 
νά γραφή : έπι τώ.
ΜΘ' κε' εΐ τις προικώα γράφειε προς έλευ&έραν τήν αρχήν ή καί άπελευ- 
ύλέραν γυναίκα' πρβλ. Βασ. 28. 4. 48.’Αντί : τήν αρχήν, γραπτέον: έξ αρχής.
ΜΘ' λγ' δ γοϋν τοιοϋτος νόμος ονχ αίματος μίξιν άλλα αεμνοπρέπειαν 
τφ συγκλητικφ γένει περιποιεΐ. Ή ακατάληπτος έννοια εύοδοΰται, εάν άντι- 
καταστήσωμεν τήν λ.: νόμος διά τής λ. : γάμος καί ά'ν, αντί: αλλά οεμνο- 
πρέπειαν, γράψωμεν : άλλ’ άσεμνοπρέπειαν.
ΜΘ' λδ' δτε τά τής Ιερολογίας ΰπε&ιάζετο. ’Αντί τής ανυπάρκτου λ. : 
ΰπεϋ·ιάζετο, γραπτέον, φρονώ : ύπε&ειάζετο.
ΜΘ' λς-' τ°ν ανεψιού έπιβάψαντος μίξιν άδέμιτον' αντί : έπιβάψαντος 
γραπτέον: έφάψαντος.
ΜΘ' λζ' ή δε Μαρία προς τήν τής έξαδέλφης αυτής θυγατέρα καί 
βαύέμους διέστηκε πέντε. ’Αντί: καί, γραπτέον: κατά.
ΜΘ' λζ' τό δ’ εξής διάδι νόμος τό ουνοικέσιον ρητώς έφίησι. ‘Ο Ζ. 
παρητήθη από τοϋ νά εΰρη διόρθωσιν τής ακατάληπτου φράσεως" ίσως διορ- 
θωτέον: τή δ’ εξής δυάδι νόμος...
ΜΘ' λζ' αυνάπτων τό δέ χηρευγέν αίμα καί συνάγων. 'Ο Ζ., αντί τοϋ 
ακατάληπτου χηρευγέν, προτείνει: διαιρε&έν πάντως δείται τακτοποιήσεως 
ή φράσις ως εξής: συνάπτων δε τό διαιρεύέέν αϊμα...
ΜΘ' λζ' συρρέοντα εις μισάγγιόν τι. Προφανώς: μισγκάκειαν τινά. ‘Ο 
Ζ., προτείνων τήν λ. μεσαγγεϊον, φαίνεται, δτι ήγνόει τήν ΰπαρξιν τής λ. 
μισγκάκεια = κοιλάς, χαράδρα, περί ής ενταύθα πρόκειται.
Ν α' Τά έν τέλει ρήματα: προεφωνήσω, έπροφωνήσω, προφανώς διορ- 
θωτέα εις: προφωνήσω.
Ν' δ' ευρε τον γείτονα σνγχωροϋντα... κτίσαι τά οικήματα ανευ δια­
στολής. ’Αντί: διαστολής, θά προέτεινα : διαατάαεως, ής λ. γίνεται χρήσις 
ευθύς κατωτέρω (έδάφ. ε').
Ν' ε' μένειν μέν έντός τούτου άκαϋαίρετα. ’Αντί: άκαϋαίρετα, προ­
φανώς : άκαύαίρετον.
8 -11 -1958
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ΝΑ' ιβ' ότι από τοϋ ασαφούς ουδέ λαμβάνει ό ένάγων. Προφανώς: 
ούδέν.
ΝΑ' ις·' Όρθώς έχει ή φράσις: φέρε τυχόν γενέσ&αι, χωρίς νά είναι 
αναγκαία ή προσθήκη τής λ. ψήφον, ώς προτείνει 6 Ζ.
ΝΑ' κε' αντί: διαξίμους, γραπτέον : διωξίμους.
ΝΑ' κε' ίνα νποσχή αυτός προς τό μέρος αυτής δλην τήν ποινήν. 
Αντί: νποσχή, γραπτέον: νποστή.
ΝΑ' κε' χρηματικώς διδους και τάς όκλάσεις και εξόδους τής γνναικός. 
’Αντί: όκλάσεις, ό Ζ. προτείνει : κλάοεις' θά προέτεινα: οχλήσεις.
ΝΑ' κς·' δτι κακίας έστι τό τοιοϋτον τό φ&ονφ μή εάν τον γείτονα 
ώφελεΐα&αι. ’Αντί: φ&ονφ, γραπτέον : φ&όνφ.
ΝΓ' α' αντί : ή των προσώπων ποιότης, γραπτέον : ή των προσώπων 
ποσό της.
ΝΓ' δ' και από ασφαλείας τοϋ εγγράφου. ’Αντί: ασφαλείας, γραπτέον: 
άσαφείας.
ΝΔ' Γ τό τρίτον είς ψυχικήν διανομήν οφείλει προχωρήααι. ’Αντί: 
προχωρήααι, γραπτέον : παραχωρήσαι.
ΞΑ' δ' καχλάζων ανω&εν έπεχέη ϋδωρ. Προφανώς: καχλάζον.
ΞΑ' δ' καχαβρα&έντος τή τοϋ &ερμοΰ βία τον δέρματος. ’Αντί: κατα- 
βρα&έντος, θά προέτεινα : καταβρω&έντος.
ΞΑ' δ' έ'δει τον υιόν άναδέαμφ τηρεϊα&αι φυλακή. ’Αντί: άναδέσμω, 
ό Ζ. προτείνει: άδέσμφ· θά προέτεινα: έν άδέσμω.
ΞΒ' α' επειδή αυναπτέας ενεκα τής άγχιατείας γίνονται οι γόμοι. Οίίτω 
καί έν Βασ., έκδόσεως Heimbach, τ. IV, σ. 520. Έν τουτοις, αντί: 
αυναπτέας, θά προέτεινα : συναπτώς,
ΞΒ' γ' ή ονδέν διαφεύγει. Γραπτέον: fj ουδόν διαφεύγει.
ΞΓ’ ε' δτε δε μόνος απέλ&η. Διορθωτέον: έπέλ&η· πρβλ. Ξϊ" κζ'.
ΞΕ' α' δσαν αν προκρίνης σύ. Προφανώς: όσην...
ΞΕ' ε' ίνα έξ αύτοϋ πά&η τό ικανόν. ’Αντί: πά&η, γραπτέον: λάβη.
ΞΕ' ζ' ώς και εϊ τις άλλος εμοϋ και Πέτρον κληρονομήσει. ’Αντί : και 
Πέτρου, θά προέτεινα: ή Πέτρον σημειωτέον δμως δτι καί έν Suppl. Bas. 
τοϋ Heimbach, σ. 283, έν τφ άντιστοίχφ χωρίφ έχει: καί Πέτρου.
ΞΊ" έπίτιτλος. ...δτι ή διάταξις τοϋ άνδρός έστι. ’Ακατάληπτος ή φρά- 
σις, κατά τον Ζ. ’Ίσως, μετά τήν λ. διάταξις, προσθετέον: περί.
ΞΖ' α' τοϋ υίοϋ τελευτήααντος, τήν διαϋήκην εκείνος ονκ ήμειψεν. 
’Αντί: ήμειψεν, γραπτέον : ήλλαξεν.
ΞΘ’ γ' ”Οτι δτε ενάγει τις καί επέρχεται ίσως αντφ όρκος. ’Αντί: 
επέρχεται, γραπτέον : έπάγεται ( πρβλ. ΞΘ’ β') ή : έπιφέρεται (πρβλ. ΞΘ' γ').
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